











mladostnice	 pornografskim	 vsebinam,	 vašem	 odnosu	 do	 pornografskih	 vsebin	 in	 pogovoru	 z	 vašim	
mladostnikom/mladostnico	o	njih.		
	




Starost	mladostnika/mladostnice,	 o	 katerem/kateri	 boste	poročali,	 naj	 bo	 od	 11	 do	 15	 let.	Če	 imate	 več	 otrok,	 ki	
ustrezajo	tej	starosti,	se	še	pred	izpolnjevanjem	sklopa	vprašalnikov	odločite	za	mladostnika/mladostnico,	ki	bo	prav	
tako	 sodeloval/a	 v	 raziskavi.	 Tekom	 izpolnjevanja	 sklopa	 vprašalnikov	 naj	 se	 vsi	 vaši	 odgovori	 nanašajo	 samo	
nanj/nanjo	(in	ne	na	sorojence).	
	








Več	odgovorov	 lahko	obkrožite	 le	 tam,	kjer	 je	 to	posebej	 napisano.	Kjer	 je	ponujena	prazna	 črta,	 odgovor	 sami	na	
kratko	zapišite	(če	imate	premalo	prostora,	izkoristite	rob	lista	in	to	ustrezno	označite).	
	





















































































na	internetu.	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
na	televiziji.	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
v	DVD	filmih.	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
v	erotični	reviji.	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
v	knjigi	ali	drugih	besedilih.	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
drugo:___________________________________.	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
	




























6	 5	 4	 3	 2	 1	
BESEDILOM,	 ki	 so	 podrobneje	
opisovala	razgaljene	spolne	organe.	
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BESEDILOM,	 ki	 so	 podrobneje	
opisovala	razgaljene	spolne	organe.	

























































1.	 Ob	 stiku	 s	 pornografskimi	 vsebinami	 se	 ljudje	 lahko	
sprostimo.	
4	 3	 2	 1	
2.	Gledanje	pornografskih	vsebin	je	zdravo.	 4	 3	 2	 1	
3.	Gledanje	pornografskih	vsebin	ni	ne	dobro	ne	slabo.	 4	 3	 2	 1	
4.	Od	pornografskih	vsebin	ne	moremo	biti	odvisni.	 4	 3	 2	 1	
5.	 Izpostavljenost	 pornografskim	 vsebinam	 nima	 niti	
dobrega	niti	slabega	učinka	na	človeka.	
4	 3	 2	 1	




4	 3	 2	 1	
8.	 Preko	 gledanja	 pornografskih	 vsebin	 lahko	 raziskujemo	
lastno	spolnost.	
4	 3	 2	 1	
9.	Ob	gledanju	pornografskih	vsebin	ne	občutimo	ničesar.	 4	 3	 2	 1	
10.	 Gledanje	 pornografskih	 vsebin	 je	 škodljivo,	 zlasti	 za	
otroke	in	mladostnike.	
4	 3	 2	 1	
11.	Pornografske	vsebine	izzovejo	pretežno	pozitivna	čustva,	
in	sicer	radovednost,	pričakovanje,	veselje	itd.	
4	 3	 2	 1	
12.	Prekomerno	gledanje	pornografskih	vsebin	lahko	vodi	v	
odvisnost.	
4	 3	 2	 1	
13.	 Pornografske	 vsebine	 izzovejo	 pretežno	 negativne	
občutke,	kot	so	sram,	nelagodnost,	gnus	itd.	
4	 3	 2	 1	
14.	Gledanje	pornografskih	vsebin	je	nedolžno.	 4	 3	 2	 1	
15.	Preko	gledanja	pornografskih	vsebin	dobimo	neresnično	
predstavo	o	tem,	kako	v	resnici	izgleda	spolni	odnos.	
4	 3	 2	 1	
16.	 Stik	 s	 pornografskimi	 vsebinami	 bi	moral	 biti	 dovoljen	
vsem,	tudi	otrokom	in	mladostnikom.	
4	 3	 2	 1	
17.	Gledanje	pornografskih	vsebin	je	poučno.	 4	 3	 2	 1	
18.	O	pornografski	vsebini	in	gledanju	le-te	nimam	nobenega	
mnenja.	
4	 3	 2	 1	
19.	 Če	 gledamo	pornografske	 vsebine,	 smo	bolj	 nagnjeni	 k	
nasilnemu	spolnemu	odnosu.	
4	 3	 2	 1	
20.	 Filmi	 in	 video	 posnetki	 s	 pornografsko	 vsebino	 realno	
prikazujejo	spolni	odnos.	
4	 3	 2	 1	
21.	Gledanje	pornografskih	vsebin	je	slabo.	 4	 3	 2	 1	
22.	 Gledanje	 pornografskih	 vsebin	 izboljšuje	 spolni	 odnos	
med	dvema	posameznikoma.	
4	 3	 2	 1	
23.	 Preko	 gledanja	 pornografskih	 vsebin	 se	 ne	 naučimo	
ničesar	o	spolnosti.	
4	 3	 2	 1	
24.	 Gledanje	 pornografskih	 vsebin	 povečuje	 užitek	
samozadovoljevanja.	
















































3.	 Ustrezno	dopolnite,	 kdaj	 in	 pri	 kateri	 starosti	mladostnika/mladostnice	menite,	 da	 je	 najbolje,	 da	 se	 odrasla	oseba	 z	
njim/njo	pogovori	o	pornografskih	vsebinah.	
	
3.1.	O	gledanju	in	učinkih	pornografskih	vsebin	se	je	z	mladostnikom/mladostnico	najbolje	pogovoriti,	ko:	
a. nas	o	tej	temi	sam/a	vpraša.	
b. ugotovimo,	da	je	izpostavljen/a	pornografskim	vsebinam	na	internetu,	televiziji,	v	reviji	ali	drugod.	
c. prvič	spregovorimo	o	temi	spolnosti	z	njim/njo.	
d. o	tem	se	ni	primerno	pogovarjati	z	otroki	in	mladostniki/mladostnicami.	
e. drugo:___________________________________________________________________________________________________________________________	
	
3.2.	Menim,	da	je	najboljša	starost	za	pogovor	o	pornografskih	vsebinah	pri	___________________________________________	letih,	saj		
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________.	
	
4.	Ste	se	kdaj	znašli	v	situaciji,	ko	ste	želeli	o	mladostnikovem/mladostničinem	gledanju	pornografskih	vsebin	dobiti	kaj	več	
strokovnih	informacij?	
a. DA,	to	sem	tudi	storil/a,	in	sicer	(prosim	na	kratko	zabeležite,	kje	ste	dobili	informacije	o	tej	temi	ali	s	kom	ste	se	o	tej	
temi	pogovorili):	
___________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________	
b. DA,	vendar	tega	nisem	nikoli	storil/a,	ker:	
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________	
c. NE,	o	tem	nisem	nikoli	kaj	prebral/a	ali	se	o	tem	s	kom	pogovoril/a.	
	
Če	ste	na	zgornje	vprašanje	odgovorili	z	»DA,	to	sem	tudi	storil/a«,	ustrezno	obkrožite,	ali	ste	uspeli	dobiti	odgovore	na	vsa	
vaša	vprašanja	o	tej	temi	ali	ne.	Če	ste	odgovorili	z	»b«	ali	»c«,	to	vprašanje	preskočite.	
a. Da,	uspel/a	sem	dobiti	odgovore	na	vsa	moja	vprašanja.	
b. Ne,	ni	mi	uspelo	dobiti	odgovorov	na	vsa	moja	vprašanja,	ker	(zabeležite,	kaj	menite,	da	je	bil	razlog,	da	vam	ni	
uspelo	dobiti	odgovorov	na	vsa	vaša	vprašanja):	
	
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________	
	
5.	Ustrezno	obkrožite,	v	kolikšni	meri	se	vam	kot	staršu	tema	mladostnikovega/mladostničinega	gledanja	pornografskih	
vsebin	zdi	pomembna:	
a. Ta	tema	se	mi	kot	staršu	zdi	v	zelo	veliki	meri	pomembna.	
b. Ta	tema	se	mi	kot	staršu	zdi	v	večji	meri	pomembna.	
c. Ta	tema	se	mi	kot	staršu	zdi	v	manjši	meri	pomembna.	
d. Ta	tema	se	mi	kot	staršu	sploh	ne	zdi	pomembna.	
	
	
6.	Če	bi	imeli	pred	seboj	strokovnjaka	s	področja	spolnosti	v	otroštvu	in	mladostništvu,	kakšno	vprašanje	oz	dilemo	glede	
mladostniške	izpostavljenosti	pornografskih	vsebin	bi	mu	zastavili?	
	
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________	
	
	
	
	
Za	sodelovanje	v	raziskavi	se	vam	iskreno	zahvaljujem!	
	
	
	
Za	vsa	vprašanja	sem	vam	na	voljo	na	cepon.sabina@gmail.com	
